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Приближается срок открытия Бизнес-инкубатора в ОГУ «ИТЦ 
«Стратегическая Инициатива» БелГУ. Это будет второй шаг — после создания 
студенческого бизнес-инкубатора, который несколько лет назад начал действовать в 
стенах Белгородского университета. 
История этого проекта началась с того, что ректор БелГУ Леонид Яковлевич 
Дядченко побывал в бизнес-инкубаторе одного из университетов Германии. Идею, 
организовать такую структуру для студентов, он привез оттуда. В результате его 
энергичной деятельности по продвижению идеи, было принято постановление 
губернатора области о создании такой структуры на площадях ОГУ ИТЦ. Здесь студенты 
примерно с третьего курса могли бы открывать свое дело параллельно с обучением, и 
«выращивать» свой маленький бизнес. По окончании университета, они имели бы 
собственное дело, свое рабочее место и создавали бы рабочие места для других. После 
выбора соответствующих программ и определенной работы, студенческий бизнес-
инкубатор начал свою деятельность. 
В 2005 году Министерство экономического развития и торговли объявило конкурс 
по различным программам поддержки предпринимателей. Одно из направлений 
деятельности было нацелено на разработку проекта бизнес-инкубатора. Причем, одно из 
условий конкурса было следующим: проект должен был на 50% финансироваться из 
областного бюджета, а половину обеспечивал государственный бюджет. Бизнес-Центр 
«Стратегическая инициатива» разработал такой проект, и он был отправлен на конкурс. 
Проект «потянул» на 14 миллионов рублей. Конкурс был выигран. Из областного 
бюджета выделили необходимую половину средств, другую половину получили из 
госбюджета. На эти деньги ведется реконструкция помещений, которые выделены под 
бизнес-инкубатор. 
Параллельно с подготовкой офисов и оснащения, ведется отбор кандидатов для 
размещения в бизнес-инкубаторе. В средствах массовой информации было объявлено о 
проведении конкурса бизнес-проектов. Основания и порядок получения помещений 
определили следующие: срок деятельности субъекта малого предпринимательства с 
момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе 
не должен превышать один год; вид деятельности должен соответствовать специализации 
Бизнес-инкубатора; на конкурс должен быть предоставлен бизнес-план, подтверждающий 
целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в бизнес-
инкубаторе. Конкурс заинтересовал многих. Люди откликнулись, приходят, интересуются 
условиями конкурса, который продлен по времени. На сегодняшний день, на 
рассмотрение предоставили 15 разработок. Идеи у предпринимателей различны, но 
приоритетны инновационные направления, проекты, связанные с производством. Все их 
рассмотрит экспертная комиссия, она осуществит отбор проектов на размещение в бизнес-
инкубаторе. 
Одновременно центр имеем возможность предоставить площади двадцати 
субъектам малого бизнеса. Находиться там они смогут в течение трех лет. Первый год, 
оплата за аренду помещения не берется. Второй год, предприниматель будет платить 
пятьдесят процентов стоимости аренды, третий год, оплата будет стопроцентная, но по 
льготным государственным расценкам. Для предпринимателей это немаловажно, так как, 
многие из них, самостоятельно оплачивающие помещения, платят гораздо дороже. По 
прошествии трех лет, новоиспеченные бизнесмены уйдут в самостоятельное плавание, а 
на их место придут другие. И ИТЦ снова будет «выращивать» их в своем инкубаторе. 
Кроме благоприятных условий с арендной платой, к услугам обитателей 
инкубатора предоставят комнату для ведения различных переговоров, конференц-зал для 
всевозможных мероприятий, специализированное помещение с оргтехникой, где можно 
будет сделать ксерокопию, поработать на компьютере, в том числе с Интернетом, 
воспользоваться факсом, распечатать документы. Офисы тоже будут оснащены всем 
необходимым, включая мебель. Наши претенденты пройдут период прединкубирования. 
Основам бизнеса их обучат по специальной программе бесплатно. Им будет обеспечена 
консультационная поддержка. Планируется им в помощь проводить «круглые столы» и 
семинары, где можно будет набраться опыта, обсудить насущные вопросы. Для 
начинающих предпринимателей, это замечательные стартовые условия. В перспективе из 
стен бизнес-инкубатора в самостоятельный деловую жизнь выйдут профессионально 
подготовленные люди. 
 
